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Seccion oficial
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo deMinistros
Número 307.
Excmo. Sr. Como aclaración al artículo) 3.4) del Real de
creto de 9 de abril, creando y organizando el Consejo
Superior de Aeronáutica,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que la
representación, con el cargo de Consejero permanente, en
aquel organismo, de cada uno de los Servicios de Aero
náutica civil, militar y naval, corresponde a los Directo
res o Jefes superiores de los citados ServIcios, quienes
podrán delegar, siempre que por la calidad de los asun
tos a tratar lo estimen procedente, en sus suplentes, que
habrán de ser, precisamente, de la categoría de Jefes o,
sus asimilados, con título aeronáutico, como dispone .el
artículo 3.° del Real decreto referido, y en servicio activo
en las mismas ramas que representen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de julio de 1929.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros del Ejército, Marina y señor Vicepre
sidente del Consejo Superior de Aeronáutica.
(De la Gaceta.)
==o=
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta ue
la Dirección General de Cami nña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
mando del guardacostas (/ad-Illartín, efectuada el día 29
de mayo último por el Capitán de Corbeta D. Horacio
Pérez y Pérez al
•
Teniente de Navío D. jesús Fontán
Lohé.
Lo que de Real orden digo a , V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 395, fecha 4 de junio pasado, con el que remitía la
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documentackm correspondiente a la citada entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 23 dejulio de 1929.
GARC1A .
Sr. Capitán General del Departamento ae Ferrol.-Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta dela Dirección General de Campaña y de los Servicios •deEstado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega demando del remolcador Ferrolano, efectuada en Marín el
dia 1." de marzo último por el Alférez de Navío D. Pe
dro Gutiérrez Ozores al Polígono de tiro naval " janer".Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 319, fecha 7 de mayo pasado, con el que remitía ladocumentación correspondiente a la citada entrega demando.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
23 de julio de 1929.
GARel .
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Señores...
O
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña yde los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del Polígono de tiro de fusil de
la Base naval cie Cádiz, efectuada el día 3 de junio último
por el Capitán de Corbeta D. Pedro Fontenla y Maristany
al Jefe de igual empleo D. José María Villena y Pando.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v demás efectos y en contestación a su escrito de
fecha 6 de. junio pasado, con el que remita la documenta
ción de la mencionada entrega.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 3 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Capitán (_ienerai del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Dotaciones.
Excmo. Sr. : Como resultado d'e expediente incoado al
efecto v de acuerdo con lo informado por la Sección de
Personal, S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Di
rección General de Campaña Y de los Servicios de Estado
Mavor, ha tenido a bien disponer que la dotación apro
bada por Real orden de 26 d'e enero de 1924 (D. O. nú
mero 2'7) para los destructores tipo Sánchez Barcáiztegui,
sea aumentada en el personal siguiente :
Dos cabos de artillería.
Dos marineros artilleros.
Veintidós marineros de segunda (dos de ellos cornetas).
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que cuan
do las necesidades del servicio lo exijan sea aumentada,
además, en un ajustador, dos fogoneros preferentes, dos
marineros fogoneros y trece marineros de segunda; de
biendo tenerse en cuenta dichos aumentos en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
Lo que de Real orden digo a V. E. para .su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 6 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Comandante General de la Escuadra, Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Material e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
o- --
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
primero de oficinas de Marina D. José Lorenzo Tinoco,
en súplica de que se le conceda un auxilio por la publica
ción del quinto tomo apéndice del "Manual Legislativo
de la Marina Mercante Española", declarada de utilidad
por Real orden de 26 de febrero de 1921 (D. O. núm. 48),S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Dirección General de Campaña y de los Servicios
de- Estado Mayor, Dirección General de Navegación, Sec
ción de Intendencia e Intervención. Central de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer que, considerando a la
obra de referencia comprendida en el inciso b) de la regla
cuarta de la Real orden de 5 de diciembre de 1922, se con
ceda al expresado autor el auxilio de mi/ pesetas (i.000
pesetas), con la obligación de entregar en la Revista Gene
ral de Marina diez 'ejemplares para su reparto en las Bi
bliotecas ; cuya cantidad deberá abonarse con cargo al ca
pítulo 13 artículo 4.°, concepto respectivo del vigente
ejercicio.
.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Director General de Navegación, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
==O=
Seccion de Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el segundo Contramaes
tre D. Cesáreo Sanjurjo Pérez, se le concede cambio de
Sección, y, en su consecuencia, deberá cesar en la de Cá
diz, en donde ha cumplido el tiempo reglamentario, y que
dar afecto a la de Ferro], debiendo el Capitán General del
último de dichos Departamentos proponer a este Ministe
rio al Contramaestre de igual empleo que con arreglo a
las disposiciones vigentes deba pasar a la de Cádiz en re
levo del solicitante.
3 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Fe
rro].
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Se dispone que el primer Maquinista D. Manuel Ortega
Alvarez cese en su actual destino y pase asignado a la Co
misión inspectora de las obras del nuevo Ministerio, para
encargarse de la Central Eléctrica del mismo, en relevo
del segundo Maquinista D. Ricardo de Castro Calvelo, el
que continuará en su destino de la Sección de Personal.
3 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Presidente
cie la Comisión Inspectora de las obras del nuevo Ministe
rio e Intendente General del Ministerio.
Señores...
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden cir
cular de 14 de octubre de 125 (D. O. núm. 232), se dis
pone que el primer Maquinista D. José Mourelle Gómez
cese en su actual destino y pase a los depósitos de agua de
San Carlos para tomar el cargo de su profesión, en relevo
del de igual clase D. Manuel Orteg-a Alvarez, que pasa a
otro destino.
3 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Persona! y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Propuesto para ello por el Detall del Cuerpo, conforme
a lo que está prevenido, se dispone que el primer Torpe
dista-electricista D. Juan Fuenmay-or Robles pase asignado
a la Comisión inspectora del Arsenal de Cartagena para
formar parte, en su día, cld la dotación del destructor José
Díez.Luis
3 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Por cumplir en 12 del corriente mes su turno de em
barco en el crucero Príncipe Alfonso el primer Torpe
dista-electricista D. José Fernández Perán, se dispone sea
relevado por el de igual empleo D. Francisco García Es
piau, propuesto para ello por el Detall del Cuerpo.
3 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena y Comandante .General de la Escuadra.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
==0= =1
Seccion de Material
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rev (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material, ha tenido a
bien disponer se efectúen los cambios de destinos del per
sonal de radiotelegrafistas que a continuación se rela
cionan :
Maestre Matías Blasco, del torpedero Número 21 al
destructor José Luis Díez.
Maestre Gregorio Martínez, del Méndez Núñez al des
tructor Almirante Fenrándiz.
Cabo Juan Fernández Vidal, de la Estación de Ferrol
al torpedero Número 21.
Cabo Cipriano Pereira Gómez, de la Estación de Ferrol
al Uad-Lucus.
Marinero Rafael Placiera Beltrán, de la Estación de
Mahón al destructor Juan Luis Díaz.
Marinero Miguel Planas Montaner, de la Estación de
Mahón al destructor Almirante Ferrándiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Electricidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Intendencia y de confor
midad con lo propuesto por la de Material, ha tenido a
bien conceder, con cargo al concepto "Elementos ¿el tra
bajo", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presu
puesto, un crédito de mil ciento setenta pesetas (1.170 pe
•etas) para la adquisición de un motor eléctrico con des
tino al Observatorio de Marina de San Fernando, como
ampliación al concedido en 8 de marzo último, para la ad
quisición de un tórculo para la impresión de cartas hiciro
o-ráficas con destino a dicho Centro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
==0=
Dirección General de fleronáutica
Personal.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Aeronáutica, S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien disponer que se reconozcan( en Marina los
títulos de Ingenieros de Construcciones Aeronáuticas yMecánicas que han sido expedidos a favor del Capitán de
Corbeta D. Juan Montis Villalonga y Teniente de Navío
D. Antonio Núñez Rodríguez, ambos especialistas de Ae
ronáutica, por la "Ecole Supérieure d'Aéronautique et
de Construction Mécanique (Ecole Supérieure de Méca
nique)" de París, en 31 de julio último, como resultado
de los cursos a que asistieron por Real orden de IO dd junio de 1927 (D. O. núm. 131), a consecuencia de otra Real
orden de 6 de mayo anterior (D. O. núm. 104).
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica y Contralmirante
Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
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Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta del Di
rector de la Escuela de Aeronáutica, formulada con escri
to número 2.061, de 29 de julio último, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con la Dirección +General del
servicio, ha tenido a bien disponer cause baja en aquelCentro el aprendiz de tercer curso Luis Ñiguez Torres,
por encontrase inútil para el servicio de aviación, según
acta remitida.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 5 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Aririie2.
Sr. Director General de Aeronáutica.
Señores...
=o= ____
Secdon de Ingenieros
Material.
Circular.-Excmo. Sr. : De conformidad con lo propue:,
to por la Sección de Ingenieros, S. M. el Rey (q. D. g.),
ha servido disponer :
I.° Oue para la admisión y reconocimiento de los pro
ductos de amianto que se adquieran con destino a las aten
ciones de la Armada, se usen las reglas que señalan las
condiciones facultativas que a continuación se insertan ; y
2.° Que, para disponer en los proyectos o incluir en los
contratos los aislantes que deberán emplearse en calderas,
tuberías y demás aparatos expuestos a la reacción del ca
lor, se verifiquen pruebas comparativas en la forma de
signada en las referidas condiciones facultativas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
18 de julio de 1929.
GARCIA.
Sr, Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros.
Señores...
CONDICIONES FACULTATIVAS PARA EL RECONOCIMIENTO Y
RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE AMIANTO PARA EL
SERVICVO DE .LA MARINA
Fibras, hilos-, cuerdas, trenzas, telas. cintas.
Fibra cardada.-La fibra de amianto cardada será de
amianto puro convenientemente cardada, exenta de pie
dra, polvo y materias extrañas. La fibra será. resistente,
y no se disgregará frotándola entre los dedos.
HUI: de amianto. El hilo se fabricará con amianto de
primera calidad, de fibra larga. Se admitirá, sin embargo,
el mezclarle una pequeña cantidad de algodón para facili
tar su fabricación, siempre que el hilo así fabricado res
ponda a los ensay-or físicos y químicos que se detallan más
adelante. El hilo se fabricará con hebras múltiples retor
cidas y bien regulares, que permitan la fácil ejecución de
las uniones.
El diámetro será de 1 a 1,05 milímetros aproximada
mente. El peso por kilómetro del hilo será de 1,5 kilo
gramos, con una tolerancia del 20 por 100 en más o en
menos. La carga de rotura a la tracción será de cinco ki
logramos por milímetro cuadrado.
La entrega de este material se hará en bolas de un kilo-.
gramos, aproximadamente, de peso.
Cuerdas y cordones.-Las cuerdas y cordones se fabri
carán con un número conveniente de toros enrollados en
hélice, a fin de obtener una superficie regular y una gran
elasticidad.
Las cuerdas se distinguirán de los cordones por su ma
vor resistencia obtenida por una mayor torsión de los hi
los. Por lo tanto, en los pedidos se solicitará cuerda de
amianto cuando sea necesaria una gran resistencia. Por el
contrario, cuando no sea necesria una gran resistencia y
pueda tener inconvenientes una torsión demasiado fuerte,
se solicitará en los pedidos cordón de amianto.
ñor Alto Comisario de España en Marruecos y en atención
La cuerda se: pedirá de los diámetros dos, tres, cuatro,
cinco y seis milímetros. El cordón se fabricará en los diá
metros de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve
y diez milímetros. Se admitirá una tolerancia del 5 por
lo() en más o en menos de este diámetro.
La relación entre el peso por kilómetro y el cuadrado
del diámetro en milímetros, deberá estar comprendido en
tre 0,6 a 0,9 para las cuerdas, y entre 0,5 y 0,9 para los
cordones, conforme al cuadro siguiente:
Diámetro
en
milímetros
3
4
5
6
7
8
9
10
Peso por kilómetros en kilógramos
Cuerdas
2,4 a 3,6
54 a 8,1
49,6 a 14,4
15,0 a 22,5
21,6 a 32,4 •
Cordones
2,0 a
4,5a
8,0 a
12,5 a
'8,0 a
24,5 h
32,0 la
4Q,5 a
50,0 a
3,6
8,1
22'3
32,4
44,1
57,6
72,9
90,0
La carga de rotura a la tracción por kilogramo y kiló
metro de cordón deberá alcanzar, como mínimo, a 2,5 ki
logramo para las cuerdas y 1,5 para los cordones.
Trenzas. -Las trenzas se fabricarán únicamente con
amianto blanco. Serán redondas o cuadradas, trenzada des
de el centro, con un alma de hilo de dos milímetros (se
admitirá una tolerancia de 5 por mo en más o en menos),
bien compactas, elásticas y regulares.
Telas.-La tela de amianto se fabricará con hilo de
primera calidad, de hebras múltiples, retorcidos y de una
gran regularidad, tanto en el grueso como en la torsión.
El número de hilos de la trama y de la urdimbre no será
inferior a 250 por metro lineal ; el tejido será regular ; el
ancho de las piezas será constante; pero de una a otra
pieza podrá variar el ancho de uno a 1,05 metros ; los bor
des serán rectos y unidos ; el peso medio por metro cua
drado estará comprendido entre uno y i,io kilogramos.
Si el peso pasa de estos límites, la pieza podrá ser admi
tida ; pero si el precio de la contrata fuera por kilos, no
se pagará el excedente que resulte de calcular el peso de la
pieza a razón de un kilo por metro cuadrado sobre el que
realmente tiene. Si la pieza tuviera un peso menor de un
kilo por metro cuadrado, será rechazada.
Cinta.--La cinta de amianto tendrá un espesor de dos
a tres milímetros, y se fabricará con uno o varios pliegues,
seg-ún el espesor del pedido.
Condiciones de recepción.-La fabricación de estos pro
ductos no necesitará estar sometida a una vigilancia espe
cial, ni tampoco podrá imponerse condición alguna rela
tiva al origen de los productos, limitándose la comisión
receptora a comprobar Si las condiciones de fabricación
son las indicadas anteriormente, y si los materiales respon
den a las pruebas que a continuación se detallan.
Pruebas comunes a todos los productos.
Ensayo físico.-Se pesará. una !muestra del producto
#11
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después que haya sido completamente secada en una es
tufa a la temperatura de _loor C. Calentada la muestra
durante tres períodos de ocho horas consecutivas a una
temperatura de 235° C. (fusión del estaño), y pesada de
nuevo, la pérdida de peso sufrida no deberá ser mayor del
4 por I00 del peso primitivo ; no debiendo haber sufrido
alteraciem sensible el producto objeto del ensayo.
Ensayo químico.—Después de haber sido secada com
pletamente en una estufa a loce C. una muestra del pro
ducto que se va a ensayar, se sumergirá, durante media
hora, en un baño de agua caliente a la temperatura de 500;
después, directamente y sin escurrirla, se sumergirá la
muestra en un baño de prusiato amarillo de potasa en
solución acuosa al 6 por ioo. Después de lavada con agua
dulce, escurrida y secada, se pesará de nuevo ; la pérdida
de peso no deb2rá, en ningún caso. ser mayor del 2 por mo.
Después de este tratamiento la misma muestra se su
mergirá, durante cinco minutos, en un baño de ácido clor
hídrico diluido a un título de 250 gramos por litro de
agua fría. Lavada la muestra con agua dulce, escurrida y
secada, se pesará de nuevo. La nueva pérdida de peso
no será mayor del 2 por Io0.
Si los ensayos físicos y químicos anteriormente descri
tos no dieran resultados satisfactorios, se procederá a una
segunda prueba, si ésta tampoco diera resultado, se re
chazará el suministro.
Pruebas particulares para cada uno de los productos
A. Fibra cardada.—Para comprobar el cardado se pro
cederá de la manera siguiente: se escogerán dos kilogra
mos de fibra bien seca, los que se repartirán uniforme
mente en el fondo de una caja cuadrada que tenga 0,5 me
tros cuadrados de superficie, y se recubrirá con una plan
cha de la misma superficie, lisa y regular, y de un peso
tal, que se obtenga una carga de io gramos por centíme
tro cuadrado. Después de dos horas de carga, el espesorde la capa de fibra no será inferior a 40 milímetros.
B. Hilos.—De cada pedido se tomarán cinco muestras,
que probadas a la tracción todas ellas, deberán resistir una
carga de cinco kiogramos, cualquiera que sea el diámetro
del hilo. Si el ensayo no diera resultado, se hará una se
gunda prueba, y si ésta no resultase, se rechazará el pedido.
C. Cuerdas y cordones.—La comisión comprobará que
la carga de rotura a la tracción son las indicadas en el
artículo "condiciones de fabricación". Para las pruebas se
tomarán muestras de cada pedido, debiendo responder a
las pruebas cada una de las cinco muestras. Si las pruebas
no dieran resultado, se hará un segunda prueba, y si ésta
tampoco resultase, se rechazará el suministro.
D. Telas.—De las piezas presentadas a la recepción se
escogerá, por lo menos, la décima parte del número de las
que formen el pedido para las pruebas de tracción. De
cada pieza escogida para las pruebas, se sacará de un sitio
cualquiera, pero a cierta distancia del extremo de la pieza,
dos tiras ; Una en sentido de la traína y otra en el sentido
de la urdimbre, que servirán 'para las pruebas. Estas tiras
tendrán un ancho de 50 milímetros y una longitud sufi
ciente para dejar entre las mandíbulas de la máquina de
prueba una longitud de 15 centímetros. La media general
de las cargas de rotura de un pedido no será inferior a
50 kilogramos. Si una de las tiras tuviera una resistenciá
inferior a 40 kilogramos, confirmada por una contraprueba, la pieza correspondiente será rechazada.
Todas las telas se marcarán en uno de sus extremos
con el nombre .del fabricante y el afio de la fabricación.
Colchones, cartones ordinarios, fieltros, cartón hidrófilo,
cartones especiales barnizados.
..Colchones.—Las materias empleadas en la fabricación
de los colchones o colchonetas de amianto, tales como fibras,
telas, hilos etc., deberán satisfacer cada una de ellas a las
condiciones de recepción indicadas anteriormente.
La borra o relleno de las colchonetas será de fibra car
dada de calidad superior, capitonada en cuadros que no
pasen de 14 centímetros de lado. El capitonacio se con
feccionará con hilos de amianto.
Las colchonetas tendrán un espesor uniforme, fabrica
das CO!! regularidad, y las costuras se harán con punto bien
apretado. La tela de las colchonetas será de una sola pieza
en cada cara. Las colchonetas serán rectangulares, del an
cho uniforme de un metro de un largo variable, según el
pedido, hasta un máximo de io metros. Sin embargo, en
casos especiales los pedidos pueden comprender colcho
netas de uno o varios anchos y de formas distintas, con
contornos poligonales o curvilíneos, etc.
El espesor y el peso medio por metro cuadrado de las
colchonetas, será el siguiente.
Espesor
40 milímetros.
35
30
25
20
15
I0
Peso por metro
5,850 kilogramos.
5,385
4,925
4,460
4,000
3,500
2,960
' •
Toda colchoneta que no alcance el peso correspondien
te, deducido del cuadro anterior, será rechazada. Si el peso
fuese mayor que el deducido por la tabla anterior, se pa
gará al contratista el exceso de peso hasta el 15 por mo
de más; pasada esta cantidad no se pagará el exceso de
peso.
Cartones ordinarios.—E1 cartón de amianto se servirá
en hojas de un metro de ancho, de un largo que podrá
variar de uno a tres metros, y del espesor que indique el
pedido ; pudiendo variar éste de 0,5 a Io milímetros. Las
hojas serán regulares, y su superficie lisa y sin defectos ;
el peso medio estará comprendido entre 0,975 y I,I00 kilo
gramos por metro cuadrado y milímetro de espesor. Si el
peso medio estuviera comprendido entre 1, ioo y 1,200 ki
logramos por milímetro, el excedente de peso sobre 1.100
no se pagará. Si el peso fuera inferior a 0,975 kilogramos
o superior a L200 kilogramos por metro cuadrado y milí
metro, se rechazará el pedido.
Fieltros.—Los fieltros tendrán una longitud aproximada
de dos metros, un ancho de un metro y un espesor com
prendido entre dos a diez milímetros, según el pedido ;-peropasando del espesor de seis milímetros, la pieza estará for
mada de dos espesores.
Cartón hidrófilo--Los cartones de amianto hidrófilos se
entregarán en hojas de un metro de ancho por un metro
de largo y de un espesor variable, según el pedido. Sin
embargo, se podrán servir en hojas de más de un metro
de largo ; pero en este caso serán objeto de un pedido es
pecial, no admitiéndose para el suministro más que las fá
bricas que estén en condiciones de producirlo- satisfacto
riamente.
La superficie exterior será lisa, brillante„ de color blan
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co, y no deará rayarse sino muy difícilmente y con un
cuerpo duro y punzante.
El peso por metro cuadrado deberá estar comprendido
entre 1,200 y 1,400 kilogramos por milímetro de espesor.Si el peso estuviera comprendido entre 1,400 y 1,500, el
excedente de peso que resulte de calcular el peso de la
pieza a razón de 1,400 kilogramos, no se pagará. Si el
empleo fuera inferior a 1,200 o superior a 1,50, se recha
zará el pedido.
Cartones especiales barnizados, con o sin dibujo en re
lieve.—Estos cartones se entregarán en hojas de uno por
un metro ; para las hojas de una longitud mayor de un
metro se hará "un pedido especial, no pudiendo servirlas
más que las fábricas que reconocidamente estuviese en con
diciones de producir esta fabricación.
No se admitirá tolerancia alguna en menos ni en el an
cho ni en el largo, admitiéndose solamente una tolerancia
en más de i por '00 en estas dimensiones.
El espesor será de 0,5 con una tolerancia de una décima
en más o en menos.
El peso deberá estar comprendido entre 0,550 y 0,650
por metro cuadrado.
La superficie exterior será lisa, brillante y lo suficiente
mente dura para no dejarse rayar fácil y solamente por
un cuerpo duro y punzante.
Ccindiciones de recepción.—En los pedidos cuya impor
tancia lo merezca, la Marina tendrá derecho a vigilar e
inspeccionar la fabricación de los productos últimamente
citados, debiendo tener entrada libre en los talleres del
fabricante el Ingeniero Inspector que la Marina designe,
y sus ayudantes.
Sin embargo, no podrá imponerse ninguna condición de
origen a los productos empleados en la fabricación de col
chonetas, cartones y fieltros, siempre que las condiciones
de fabricación de cada una de la clase de productos de
amianto sean los indicados anteriormente y respondan a
las siguientes pruebas de recepción que deberá llevar a
efecto, d. Ingeniero Inspector en la propia fábrica del
productor.
A. Cartones.
1.0 Ensayo de maceración.—Se tomará una muestra
de cartón la que, secada perfectamente en una estufa a
1000 C., y pesada, se transformará en pasta por macera
ción en agua templada hasta su completa ciesagregación ;
la duración d'e la desagregación no será inferior a veinte
horas. La pasta obtenida se tamizará en una tela metálica
y se lavará varias veces con agua fría. Pesados los resi
duos, después de haber sido secados en un horno (sin
calcinación), las pérdidas de peso deberán ser inferiores
a 15 por loo.
2.° Prueba de tracción.—Para las pruebas de tracción
se escogerán, por lo menos, una décima parte del número
de las que formen el lote presentado a la recepción. De
cada hoja se sacará una tira en un sentido cualquiera, de
una longitud de 200 milímetros, un ancho de so milíme
tros y el espesor correspondiente a la hoja. Las tiras así
preparadas se romperán en una máquina de pruebas, o en
su defecto, en un dinamómetro. La medida de la resis
tencia obtenida no será inferior a 0,450 kilogramos por
milímetro cuadrado. Toda prueba individual, confirmada
por una contraprueba, que dé una resistencia inferior a
0,400 kilogramos por milímetro cuadrado, dará lugar a re
chazar el pedido presentado a pruebas.
B. Fieltrps.
1.° Ensayo físico.—Se pesará una muestra después de
haber sido completamente secada en una estufa a Ioo° C.
Se considerará completamente secada la muestra cuando
no varíe su peso en dos pesadas sucesivas con un inter
valo de una hora. Calentada la muestra durante tres pe
ríodos de ocho horas consecutivas a una temperatura de
235°, y pesada de nuevo, no deberá perder más de 8 por
loo de su peso y no deberá sufrir alteración sensible.
2.° Prueba de macerpción.—Esta prueba se llevará a
cabo en las mismas condiciones que la prueba de macera
ción descripta para los cartones, con la sola diferencia
que el tiempo necesario para la desagregación no deberá,
en este caso, ser inferior a cuatro horas.
C. Cartones hidrófilos.
1.° Ensayo higroniétrico. Una muestra del cartón su
mergida durante un cuarto de hora en agua hirviendo no
sufrirá alteración alguna en su masa.
Una muestra de cartón sumergida durante diez horas
en agua fría no deberá retener el agua más que en su
superficie, y dejada secar durante ocho horas al aire libre
su peso será el mismo que el obtenido antes de la prueba.
2.° Ensayo al fuego.—Colocando una muestra de car
tón sobre una placa de hierro al rojo cereza, el cartón no
sufrirá alteración ni deberá desagregarse.
3.0 Ensayo de tracción.—La resistencia a la tracción
Por milímetro cuadrado, medida por medio de un dina
mómetro, sobre tiras de 25 milímetros de ancho y 200 mi
límetros de largo, no será. inferior a un kilogramo para
los cartones de menos de dos milímetros de espesor ; I,Ioo
kilogramos, para los cartones de dos milímetros, con una
reducción de mo gramos por milímetro para los de ma
yor grueso de dos milímetros ; sin embargo, la resistencia
así determinada no puede ser menor en ningún caso de
7o0 gramos por milímetro cuadrado.
Para esta prueba se escogerá la décima parte del nú
mero de cartones presentado a la recepción. Toda prueba
que no dé resultado y que se confirme con una contra
prueba, traerá consigo el rechazo del lote.
D. Cartones especiales barnizados.
1.0 Ensayo al fuego.—Colocando un cartón sobre una
placa de hierro calentada al rojo cereza, el cartón no de
berá desagregarse, pudiendo desaparecer el barniz.
2.° Ensayo de tracción.—Del lote de cartón presen
tado a recepción, se tornará la décima parte para las prue
bas de tracción.
La resistencia a la tracción, determinada por medio de
un dinamómetro, no será inferior a un kilogramo por mi
límetro cuadrado para los cartones que tengan menos de
dos milímetros de espesor ; de i,ioo kilogramos por mi
límetro cuadrado para los cartones d'e dos milímetros, con
una reducción de 100 gramos por milímetro para los es
pesores mayores de dos milímetros, sin que en ningún ca
so la resistencia pueda ser menor de 700 gramos por mi
límetro cuadrado.
Las pruebas se verificarán con probetas de 25 milíme
tros de ancho y 200 milímetros de largo, del espesor del
cartón. Toda prueba no satisfactoria, confirmada por una
contraprueba, dará lugar a rechazar el lote presentado a
reconocimiento.
Las colchonetas, cartones y fieltros se marcarán en una
de sus extremidades con el nombre del fabricante, año de
fabricación, dimensiones y el peso obtenido en la recepción.
Los cartones se presentarán a la recepción en lotes de
50 hojas como máximo y los fieltros por lotes de so kilo
gramos como máximo.
PRODUCTOS ESPECIALES
Fileltro cilindrado, colchonetas, bureletes, casquillo
de amianto.
Las materias empleadas en la fabricación de estos pro
ductos, tales como fibra, tela, hilos, etc., deberán satisfa
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cer cada una de ellas a las condiciones de recepción indi
cadas anteriormente.
Fieltros cilindrados die avniantoí.—Será de fibra virgen
de amianto amarillo, debidamente cardado, no admitién
dose en él la borra de amianto o residuos de fabricación.
..Colchonetas.—Estarán constituidas por una funda o tela
envolvente, formada por un tejido de hilo de amianto de
un milímetro a 1,50 millímetros, obtenido con fibra de
amianto amarillo, y presentando nueve mallas, aproxima
damente, por centímetro cuadrado; y un relleno de fieltro
cilindrado. Estarán basteadas, y las bastas quedarán, cuan
do más, a unos 16 centímetros una de otra, empleando para
ello hilo igual al tejido de la envolvente y en forma que las
bastas queden debidamente seguras. Las colchonetas irán
provistas de corchetes de latón para las uniones, los que
se fijarán con hilo de cobre sobre refuerzos de chapa . de
latón por ambas caras de la colchoneta.
El peso por metro cuadrado de las colchonetas, sin cor
chetes, será inferior a tres kilogramos por centímetro de
espesor.
Bureletes.—Se empleará para el aislamiento de los tu
s bos delgados, y estará formado por un velo de amianto
envuelto alrededor de un hilo de amianto hasta alcanzar
una forma cilíndrica del grueso deseado y envuelto a una
red de tejido de hilo de amianto.
" Casquillos.—Estarán formados de fieltro cilindrado de
amianto, bordeados en forma de medias cañas y con sus
caras exteriores endurecidas, sirviendo para el aislamiento
de tubos.
Prueba práctica para la elección de los aislantes.
Consistirá en dos pruebas : una, para medir la reduc
ción de condensación debida a la colocación del aislante,
comparándola con las que producen a hierro desnudo ;
otra, en la prueba simultánea de los aislantes que se desee
comparar.
Para estas pruebas, se construirán en los tres Arsenales
dos recipientes cilíndricos exactamente iguales, de chapa
de acero, de 6o milímetros de altura y 30 milímetros de
diámetro, provistos de grifos de purga, tubos que se ins
talarán en la misma exposición ambiente y en comunica
ción, en iguales circunstancias, con el vapor de una cal
dera que trabaje a la tensión más alta posible.
Las pruebas tendrán seis horas de duración, y se dis
pondrán la primera, colocando el aislante a probar en uno
de los recipientes, de manera que los envuelva totalmente,
y dejando el hierro desnudo en el otro ; la segunda, colo
cando los aislantes a comparar uno en cada uno de los
recipientes. En las pruebas se anotarán a intervalos de
treinta minutos : la presión y temperatura del vapor ; la
temperatura ambiente ; la exterior sobre el hierro o el
aislamiento de los recipientes ; la del agua de purga y el
peso de ésta condensada en cada recipiente ; además, la
definición completa del amianto en calidades de amianto,
espesor, peso y precio.
Cuando se trate de comparar, para elegir, dos disposi
cioñes o tipos de aislantes, los que se instalen en cada re
cipiente tendrán espesores tales que sus precios, por uni
dad, resulten los mismos, teniendo en cuenta la protección
legal en los productos nacionales, cuando alguno de éstos
entre en la comparación.
Seccion de Artillería
Cuerpo de Ingenierós-artilleros.
Dispone que el Ingeniero Artillero Inspector D. Andrés
Campillo Jiménez, actualmente excedente forzoso en el
Departamento de Cartagena, según Real orden de 21 de
marzo último (D. O. núm. 65), traslade su residencia a
esta Corte, continuando en igual situación y percibiendo
sus haberes por la Habilitación general de este Ministerio.
5 de agosto de 1929.
Sres. Ingeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección
de Artillería, Capitán General (Id Departamento de Car
tPgena, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, Intendente General e Interventor Central del Mi
,
nisterio.
Señores...
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núiicz.
Seccion de intendencia
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente iniciado
P' la Dirección general de Navegación, de conformidad
con la Dirección gneral de Campaña v de los Servicios
de Estado Mayor, Sección de Intendencia y con lo apro
bado por el Consejo de Ministros, Su Majestad el Rey
(que Dios guarde), ha tenido a bien conferir comisión del
servicio con derecho a las dietas y viáticos reglamentarios
a los Capitanes de Corbeta D. Mateo Alille. Agregado
naval
•
de España en Roma, y D. Eduardo García Ramí
rez, con destino en la Comisión de Marina en Europa,
para que se trasladen a Génova, por un plazo máximo de
veinte días, para asistir a las reuniones del Comité del
Trabajo de compilación de un nuevo Código Internacional
de señales.
-Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que, teniendo
en cuenta el carácter extraordinario de esta Comisión, co
rresponde el abono de los gastos que origine al presupues
to de la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo
con la Real orden de 14. de julio de 1928 (D. O. núm. 158).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I.° de agosto de 1929.
(iNU' L.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. S. M. el Rev (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núm. HA), ha tenkio a bien conceder de
recho a la bonificación del 20 por lo° de su sueldo du
rante dieciséis años, a partir de la revista administrativa
del próximo mes de agosto, al segundo Maquinista D. Teo
doro Ilalbuena Pérez, por haber permanecido embarcado
en buques submarinos en tercera situación durante más de
cuatro años.
que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, jo de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g• D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 19:0 (D. O. núm. ha tenido a Hen conceder de
recho a la bonificación del 20 por ieo de su sueldo du
rante ocho años, a partir de la revista administrativa del
mes de agosto actual, al segundo Torpedista-electricista
D. Angel García Navarro, por haber permanecido embar
cado en buques submarinos en tercera situación durante
más de dos arios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 3 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargEido del despacho
José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
v...ntor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con formida.d
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. 0. M'Un. 1 1 1). ha tenido a bien conceder de
recho a la bonificación del 20 por 109 de su sueldo cd
rante ocho arios, a partir de la revista administrativa del
mes de junio último, al segundo Torpedista-electricista don
José Albaladejo játiva, por haber permanecido embarcado
en buques submarinos en tercera situación durante más
de dos arios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José NUTICZ.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núm. ha tenido a bien conceder de
recho a la bonificación del 20 por 100 de su sueldo du
rante doce arios, a partir de la revista administrativa del
mes de agosto próximo, al operario de máquinas perma
nente Juan Sarabia Zaplana, por haber permanecido em
barcado en buques submarinos en tercera situación duran
te más de tres años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
_
Madrid, 30 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Mliiisterio.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido con
ceder un crédito de setecientas cincuenta pesetas (750 pe
setas), con cargo al concepto "Material de inventario", del
capítulo 7.0, artículo 2.% del vigente presupuesto, para li
quidar a D. Carlos Alíen el importe de tres salvavidas man
dados adquirir por Real orden de 31 de diciembre último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente promovido
a consecuencia del próximo viaje de instrucción que los
Guardias Marinas han de efeztuar en el buque Juan Se
bastián de Elcano, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la Sección de Intendencia, se ha servido )1:fle
tar las siguientes instrucciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 30 de julio de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Director General de Campaña, Jefe de la Comisión de
Marina en Euro )a, Intendente General, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Instrucciones.
1.a Desde la llegada del buque a Las Palmas de Gran
Cvnaria hasta su salida de Santa Cruz de la Palma, per
cibirá la dota-ión del buque la asignación de residen
&.a que tiene concedido el personal que sirve forzosa
mente destino de plantilla en dichas islas y las dotacio
nes ide los buques que en ella presten servicio, y du
rante su estancia en Tánger la señalada a los buques
que sirven en la costa de Africa.,
2.a Desde la llegada a Funchal hasta el día que re
cale el buque en Cádiz, percibirá la dotwión sus. deven
sr,es en la cuantía señalada en la 'Real orden de `26
junio de 1924 (D. O. núm. 143). Por la especialidad del
viaje la gratificación i también se percibi
r5. doble.
3.a El fondo económico experimentará asimismo los
aumentos que corresponden en Canarias y el extranjero,
o sea el 30 por 100 y 50 por 100, respectivamente.
4.a A los efectes de los puntos 1.,€) y 2." se tendrá
en cuenta que los :aumentos de sueldo de los operarios
de m,áquinas se acumularán al suszeo del empleo, con
arreglo a las Reales órdenes de 11 de abril de 1929
(D. O. núm. 91) y 14 d:2, febrero de 1921 (D. O. núme
m 39).
5.a Se constituirá un repuesto de víveres suficiente
Para cuibrir las necesiclarl.es de toda la dotación duran
te dos meses ,form.ado de las cantidaides y clases de
géneros que la Junta Ewnómica, acuerde, pudienflo sur
tirse de él les ranchns chicos, abonando los géneros a
precio de (este. Estos géneros se repondrán durante
el viaje, procurando (Jur, al terminar sólo exista en des
pensa, la cantidad que normalmente debe haber en ella,
o sea para quince días. Estos víveres se :adquirirán con
la cantidad que en suspenso recibirá el buque, siendo
innecesaria rendición de cuenta de especie, porque al
terminar el viaje debe estar reintegrada en Caja la
'cantidad que para ello anticipara.
6.a Por el Médico del buque, teniendo. .en cuenta las
condiciones climatológicas de los. países que han de vi
sitarse, se formulará con urgencia relación de las me
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dicinas que se consideren indispensables, y aprobada por
la Jefatura de los servicies Sa.nitarics del Departamen
to de Cádiz y devuelta al buque, se solicitará por el Co
mandante de éste el crédito nEcesario para adquirirlas
en plaza por gestión chre-ta, previo los trámites re
glamentarios.
7.'1 Durante el viaje, si hubiese que, reemplazar tan
to estas medicinas como las del c.-1-go ordinario, se for
mulará pedido en la misma forma que para cualquier
otro efecto, procediendo a su adquisición (lirecta si es cle
imprescindible necesidad o son precios inferiores a los
que rigen en la peninsula, pues casa; contrario se demor
rará el reponerlas hasta la llegada al Departamento o
pu.erto nacional,
.8..a Las adquisiciones de combustibles, lubricantes,
efectos de reemplazo, etc., sc, verificarán en la forma
reglamentaria, previa petición y concesión del crédito
necesario.
9.0 Las Pequeñas repara-ieles que pudiernn origi
narse se verificarán asimismo por gestión directa o con
venio, según su importancia, una vez solicitada por el
Comandante la autorización y el crédito necesario pa
ra ella.
10. -Se autoriza un gasto de 30.000 pesetas para c.-2-
rresponder a las atenciones .que ,e1 buque reciba, de las
cuales 10.000 pesetas corresponderán al año actual y
las 20.000 pesetas restantes al próximn, quedm.do con
cedidas las primeras., y pendientes de que sea aproba
do el presupuesto del ejercicio económico correspendien
te a la segunda.
"
11. Por la Ordenación de Pagos de este Ministerio
se anticiparán, desde luego, al buque 50.000 pesetas pa
ra que con ellas se atienda al repuesto de víveres, ad
quisiciones de pequeña importancia, gastos de repre
sentación etc., y en oportunidad, se situarán en Sevilla,
último punto nacional en que ha de tocar, 115.000 pese
tas, importe aproximado de un mes de haberes en el
extranjero, interesándose de la Dirección General de
Tesorería y Contabilidad sitúe en Londres, a disposición
Gel Jefe de la. Comisión de Marina en Europa, 150.000
pesetas., importe de mes y medio de haberes en el ex
vranjero, correspondiente al ejercicio actual, cuidando
tan pronto dé pricipio el ejercicio de 1930, de situar en
la misma forma las 600.000 pesetas a qu,-N. aproximada
mente ascenderán los haberes de enero a mayo.
12. De estas sumas dispondrá el Comandante del bu
oue a medida que las vaya necesitando, formulando el
Contado.r, con su V.° B.°, letra de cambio o documento
análogo sobre Londres a cargo del Jefe de la Comisión,
negcciándolas en los Bancos o casas de comercio de los
pt-yert,os en que se encuentre, advirtiendo que los gastos
(le la operación serán con cargo a los beneficios que puciieran obtenerse, sin que el Estado deba satisfacer can
tidad alguna por gastos, y cuidando de limitar los giros
a lo estrictamente inecesario para 'las necesidades, conel fin de que a su regreso exista a Irrdo la menor cantidad de moneda extranjera posible.
1:3. Por ningún motivo facilitarán estas cantidades
en cartas de crédito, puesto que no puede admitirse el
riesgo de pérdida que esta forma de provisión de fon
dos puede suponer (ni para este ni para, ningún otro
caso).
14. El exceso de gasto de personal en Canarias, Afri
ca y extranjero, así como el aumento 01 fondo econó
mico afectará al capítulo 6°, artículo 1.°; las adquisicio
nes de combustibles y efectos de inventario al capítulo 7.°, artículos 1.° y 2.°, según corresponda, y los gas
tes de represmtarión, al capítulo 12, artículo 2.°
15. El Contader-Wbilitado del buque re7resentará a
la Hacienda en cuantos contratos a nombre de ella pu
dieran celebrarse y será Delegado del Interventor Cen
tral a los efectos de la intervención crítica que debe
ejereei sz! en todo gasto, según lo prevenido en el Vigen
te Reglamento del Tribunal Supremo de la Hacienda pú
blica, teniendo en cuenta ,al ejercer su cometido, la Real
orden de 1.° de junio último (D. O. núm. 126).
16. El buque d.epender:i admiaistrativamente duran
te el viaje de la Ordenación de Pagos de este Ministe
rio, debiendo remitir a ella toda la do?umentación siem
pre que exista garanta de seguridad en el transporte.
••••••
==o=
Dirección General de Navegación
Comisiones
Excmo. Sr.: Como aclaración a la Real orden de 24
de julio último dictada por la Sección de Intendencia de
este Ministerio, en la cual aparece el 1.° de septiembre
como fecha en que deben dar comienzo los trabajos enco
mendados al Teniente de Navío D. Alvaro de Ur-záiz para
la redacción del nuevo Código Internacional de Señales,
S. 11/1. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se entienda
que la fecha a que se refiere la citada Real orden debe ser
la de 8 de agosto actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Navegación e Intendente Ge
neral del Ministerio.
-
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: Con motivo de permuta de destinos con
certada entre los segundos vigías del Cuerpo de Semáfo
ros de la Armada D. Rafael Coca Alfonsín y D. ManuelGonzález Coca, que- prestan sus servicios en las vigías deMahón y Torret, respectivamente, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo propuesto por la Dirección General
de Navegación, ha tenido a bien acceder a ello, debiendo
ser pasaportados dichos vigías para los puntos de sus res
pectivos destinos y siendo de cuenta de los mismos los
gastos de traslado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a v. E. muchos años.—Madrid,
2 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Capitán Generaldel Departamento de Cartagena,_ Intendente General del
Ministerio y Comandante de Marina de Menorca.
=o==
Recompensas
Excmo. Sr.: El señor Ministro del Ejército, en Real
orden comunicada, fecha 20 de julio de 1929, me dice lo
que sigue:
"Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó a
estl, Ministerio en 20 de junio próximo pasado, para laconcesión de la Medallá Militar de Marruecos, con el pasador Melilla, formulada a favor del Maquinista oficial
1.642. NUM. 172. DIA/t10 oriCIAL
D. Andrés Fontenla Painceira, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Jefe Superior de las Fuerzas
Militares die. Marruecos, se ha servido conceder al propues
to la Medalla y pasador r,feridos, por considerarlo com
prendido en el artículo 4." dl Real decreto de 29 de ¡un,;()
de 1916 (C. L. núm. 132)." •
Lo que de la propi.! Real orden comunico a V. E. para
su conocimiento, el del interesado y ciernas efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, t." de agosto
de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y Presi
dente de la junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
==0==
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Personal náutico.
Con cbjeto de regdarizar y activar el embarco de
los alumnos d'e Náutica y Máquina que se encuentran
pendientes de realizar como tales sus prácticas regla
mentarias- y poder obtener les títulos de piloto o segun
do maquinista naval, se hace Dreciso a esta Dirección
General tener conocimiento exacto y ncminal de los
alumnos que las han terminad:a, de aquéllos que aún no
han empezado a realizarlas y, por último, de las prácticas
efectuadas-por los que, habiéndolas empezado, no las tie
nen realizadas en su .tctalida», y a tal fin, en interés de
los propios alumnos, se invita a éstos a que ,dén cuenta,
justificada o acreditad.a en cualquier Dirección local de
Navegación, de las prácticas que tienen efectuadas y
situación actual en que se eneu.etran de embarcados
o desembarcados.
Al propio tiempo, se ordena por la presente a .los di
rectores locales d.e Navegación y a los cuatro di
rectores de las Escuelas Oficiales de Náutica que utili
zando, los primeros, los medies que su autoridad les pro
porciona, como son los roles de navegación, casas navie
ras, certificación de navegaciones etc., y los segundos,
los certificados expedides, domicilio de los interesadcs
posible relación con elles, complementándose en todo ca
so las autoridades de Marina de los -puertos en los Di
re•tores de las Escuelas en la comunicwión de unos a
otros de los datos que vayan reuniendo, al que, por otra
parte, han de contribuir de manera muy especial los
propics alumnos, en interés de los cual2s se insgira es
ta circular, se consiga formar las relaciones primera
mente citachs sobre el estado actual en que se encuen
tran sus prácticas, lns que actualmente sean alumnos
de Náutica o de Máquina.
Tan pronto se vaya cumplimentando, las relaciones de
berán ser enviadas por los Directores locales de Nave
gación a esta Dirección General.
Las citadas autoridades se servirán ordenar sean co
le.cadgs durante tres meses en los tablones de anuncios
de la Comandancia y Ayudantía de Marina, disponerlo
periódicamente en los Boletines Oficiales de las provin
cias las invitaciones a los alumnos para la declaración a
que se hace referencia,
Madrid, 31 de julio de 1929.. El Director General de
Navegación, Lul's de Ribera.
Anulación de nombramientos.
Habiendo sufrido extravío el nombramiento originaldel segundo Maquinista naval D. Jaime Bosch y Mema
ni, expedido con el núm. 1.366 en 11 de febrero de 1926
por esta Dirección General, y estando legalmente 'com
probado dicho extraví3, he venido en disponer que se
proceda a la anulación de dicho documentg y a la expedición de un duplicado del mismo.
Lo que se participa por medio de este aviso, para co
necimiento de las Autoridades de Marina de los puertos.
Madrid, 27 de julio de 1929.--El Director General de
Navegación, Luis de Ribera.
ü
Reglamentos.
Vistas las actas de la Junta local de los puertos de Má
laga, Estepona y Vélez-Málaga, y de conformidad con la
Real orden de 14 de diciembre le 1928, esta Direccióngeneral ha acordado sean prorrogados por cinco arios el
vigente reglamento de policía de los dos primeros puertoscitados, como igualmente el de las radas de Torre del Mar,
Torrox y Nerja.
Madrid, 31 de julio de 1929.—El Director General de
Navegación, Luis de Ribera,
Sres. Directores locales de Navegación de Málaga, Es
tepona y Vélez-Málaga.
Visto el Reglamento de policía del puerto de Noya y de
conformidad con lo dispuesto en la Real orden de 14 de
diciembre de 1928, esta Dirección General ha acordado sea
aprobado, debiendo entrar en vigor.
Madrid, 29 de julio de 1929.—E1 -Director General de
Navegación, Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación de Villagarcía y
Noya.
•■•••••■••0•■■
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación
que empieza con doña Antonia Martínez García y termina
con doña Ana María Roig Llorca, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha rela
ción, mientras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios'guar
de a V. E. muchos aflos.—Madrid, 18 de julio de T929.
El General 9'ecretirio,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. ...
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SeCCION DE ANUNCIOS
e,51~251151E112Witwardffiatli~ala
a
m
Unión Naval de Levante,8. A.ece
a
:a
Oficin s centrales:
g MADRID Plaza de las Cortes,E
2
1
á
a
til
w,1 Construcciones navales y de maquinaria -:-Material ferroviario -:- Asti• 2E
o lleros en Valencia y Tarragona «a:- Talleres d o reparación en Barcelona zova
e
E
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga á
a á
E
a
e DICILieS ficzotrIts en Valencia y Málaga 1
e
a
g
.iezigngmlionavevr4r13 ti
WIRWICIINN1511511115313191135MifigitIlL5161015iMMONIANae
2)
Utir ESPABOLA DE EVICSES S. R.
II • I CINC111 •
Pólvoras negras.—P61N oras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares i'eglamentarios.- Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.-- Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cleratn das. para usos milit2rPs.—Carzas com•
pietas para proyectiles di, alto explosivo.-- Multiplicadores ycebos paya bombas expIos,ivas, Granadas de mano y de mor
tero.—C:ir-gs para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mei curio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
ceb4Is v ranras iniciadoras.--Cartucheria trazante para avia
ción. ---:Pginbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campa ña.--Gases de cembate.—Mechas, detonadores
y cebos especi¿,. les pRra todos ;os servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólvpr. --En Ezeneral toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MDID Villanueva, 11.
NIOTCDES
A GASOLJNA-k, BENLOL CErr ES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1i Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 a 230 GRAMOS
PoR Cn8ALL0-1-4OR
Grupos eiectrogenos ELECTROR
PARA ALUMBRA LO CE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES ETC. ETC
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA mon PE GUERRA
EJERCITO ESPAHL
Léabc,rgatorlo VELLINIC):
Provenza, 4k17.-Te1l.NE336 S. M. BARCELONA
